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La Bibl ioteca del Centre d'Estudis Riu-
domencs Arnau de Palomar es nodreix de 
les aportacions dels organismes oficials, en-
titats cu lturals i d'altres centres d'estudis 
amb els quals intercanviem publicacions: lli-
CAMINS 
DE LES COMARQUES DE TARRAGONA 
HISTÒRICS I 
TRADICIONALS 
~·~· "'""" .. TAIRAGONA ' 
AADD: Camins històrics i tradicionals de les 
comarques de Tarragona . Tarragona : 
Diputació, 2005 [Programa de Difusió 
cu ltural]. 
Vet ací un llibret curosament editat, 
amb una mostra fotogràfica dels camins de 
muntanya més emblemàtics de les nostres 
contrades que farà delícies als caminants. A 
la descripció l'acompanya un petit plànol 
d'accés i una síntesi de la seva utilitat. En 
destaquem per proximitat el "Camí de les 
Tosques " que uneix el poble deshabitat de 
La Mussara amb la veïna Vilaplana, que en-
cara manté parts importants en bona con-
servació. » 
36 «lo flOC >> 
bres, estudis de recerca i revistes periòdi-
ques, etcètera. També rebem llibres per 
part de particulars que ens ajuden a ampliar 
la nostra Biblioteca, un espai a disposició 
dels socis per a llegir i consu ltar aquest 
PERE ANGUERA: Antoni Fabra i Ribas. Val ls : 
Cossetània Edicions, 2005 [Col·lecció de 
Cooperativistes Catalans, 2]. 
L'editora d'aquest llibre ha creat una 
nova col ·lecció dedicada a retre homenatge 
als grans prohoms del cooperativisme cata-
là d'avantguarda . En aquest cas es tracta 
d'una biografia del cooperativista i socialista 
reusenc Fabra i Ribas, un dels grans teòrics 
i impulsors d'aquestes empreses comunità-
ries alternatives a les societats per accions 
de tall capita lista. » 
fons. Amb aquesta secció dins la revista 
" Lo Floc " pretenem continuar la tradició de 
donar notícia dels llibres i publicacions que 
ens arriben i fer-ne una petita glossa intro-
ductòria. 
M. DUCH, E. PEREA, 
M. SUNYER, J. MALLAFRÈ, 
A. VECIANA, A. TODA 
i A. MANENT 
La literatura de 
postguerra a Reus. 
Cultura i ètica 
M. DUCH; E. PEREA; M. SUNYER; J . 
MALLAFRÈ; A. VECIANA; A. TODA; A. 
MANENT: La literatura de postguerra a Reus. 
Cultura i ètica. Reus: Edicions del Centre de 
Lectura, 2003 [Assaig, 87]. 
Obra col ·lectiva de varis escriptors, 
entre els quals hi ha el nostre soci i col·la-
borador Eugeni Perea Simón, que glossa 
els principals creadors literaris reusencs de 
la postguerra: Ramon Amigó, Xavier Amo-
rós, el poeta Josep Maria Arnavat i el poeta 
vilaplanenc Oleguer Huguet. La historiadora 
Montserrat Duch obre el llibre en un inte-
ressant estudi sobre la "Cultura de post-
guerra" a la nostra comarca, que emmarca 
el context repressiu de la cultura catalana 
durant el període 1939-1975 de dictadura 
franquista . » 
